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この研究ノートでは、4 編の歌詞 3 の筆者による日本語への試訳を紹介した
後、おもにフリー百科事典『ウィキペディア』に掲載の歌詞の解釈とこれまで
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Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ 
マウトハウゼンのバラード 
 
1. ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ 
 
Τί ωραία πού είν΄ η αγάπη μου  
μέ τό καθημερνό της φόρεμα  
κι ένα χτενάκι στά μαλλιά. 
Κανείς δέν ήξερε πώς είναι τόσο ωραία. 
 
Κοπέλες τού Άουσβιτς 
τού Νταχάου κοπέλες  
μήν είδατε τήν αγάπη μου; 
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Τήν είδαμε σέ μακρινό ταξίδι  
δέν είχε πιά τό φόρεμά της 
ούτε χτενάκι στά μαλλιά. 
 
Τί ωραία πού είν΄ η αγάπη μου 
η χαϊδεμένη από τή μάνα της  
καί τ’ αδελφού της τά φιλιά. 
Κανείς δέν ήξερε πώς είναι τόσο ωραία. 
 
Κοπέλες τού Μαουτχάουζεν 
κοπέλες τού Μπέλσεν 
μήν είδατε τήν αγάπη μου; 
 
Τήν είδαμε στήν παγερή πλατεία  
μ’ ένα αριθμό στό άσπρο της τό χέρι 

































2. Ο ΑΝΤΩΝΗΣ  
 
Εκεί στή σκάλα τήν πλατιά  
στή σκάλα τών δακρύων 
στό Βίνερ Γκράμπεν τό βαθύ  
στό λατομείο τών θρήνων.  
 
Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν  
Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν 
Βράχο στή ράχη κουβαλούν 
Βράχο σταυρό θανάτου.  
 
Εκεί ο Αντώνης τή φωνή 
φωνή φωνή ακούει  
ώ καμαράντ, ώ καμαράντ 
Βοήθα ν’ ανέβω τή σκάλα. 
 
Μά κεί στή σκάλα τήν πλατιά 
καί στών δακρύων τή σκάλα 
τέτοια βοήθεια είναι βρισιά  
τέτοια σπλαχνιά κατάρα. 
 
Ο Εβραίος πέφτει στό σκαλί 
καί κοκκινίζει η σκάλα 
κι εσύ λεβέντη μου έλα εδώ  
βράχο διπλό κουβάλα. 
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Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό  
μένα μέ λένε Αντώνη 
κι άν είσαι άντρας, έλα εδώ 
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3. Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ 
 
Ο Γιάννος Μπέρ απ’ τό βοριά  
τό σύρμα δέν αντέχει 
κάνει καρδιά, κάνει φτερά 
μές στά χωριά τού κάμπου τρέχει. 
 
Δώσε κυρά λίγο ψωμί  
καί ρούχα γιά ν’ αλλάξω 
δρόμο νά κάνω έχω μακρύ 
πάν’ από λίμνες νά πετάξω. 
 
Όπου διαβεί κι όπου σταθεί 
φόβος καί τρόμος πέφτει  
καί μιά φωνή, φριχτή φωνή 
κρυφτείτε απ’ τόν δραπέτη. 
 
Φονιάς δέν είμαι, χριστιανοί, 
θεριό γιά νά σάς φάω  
έφυγα από τή φυλακή 
στό σπίτι μου νά πάω. 
 
Ά, τί θανάσιμη ερημιά  
στού Μπέρτολτ Μπρέχτ τή χώρα 
δίνουν τό Γιάννο στούς Ές Ές 

































4. ΑΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
Κορίτσι μέ τά φοβισμένα μάτια 
κορίτσι μέ τά παγωμένα χέρια 
άμα τελειώσει ο πόλεμος μή μέ ξεχάσεις. 
 
Χαρά τού κόσμου έλα στήν πύλη 
ν’ αγκαλιαστούμε μές στό δρόμο 
νά φιληθούμε στήν πλατεία. 
 
Στό λατομείο ν’ αγαπηθούμε 
στίς κάμαρες τών αερίων 
στή σκάλα, στά πολυβολεία. 
 
Έρωτα μές στό μεσημέρι  
σ’ όλα τά μέρη τού θανάτου 
ώσπου ν’ αφανιστεί η σκιά του. 
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Κορίτσι μέ τά φοβισμένα μάτια 
κορίτσι μέ τά παγωμένα χέρια 




























Άσμα ασμάτων（歌の中の歌）は旧約聖書の Song of Songs の恋愛詩 1にあ
る程度影響を受けた詩句である。 
初めに Τί ωραία πού είν΄ η αγάπη μου（わたしの恋人はなんて美しいのか）
と歌う。そして、わずかの望みを抱いて恋人を捜し出そうとする若い男の苦闘
が描かれる。カンバネリスは旧約聖書の Song of Songsの問いかけ、「わたしの
恋人を見かけませんでしたか？」を歌詞の折り返し句として使っている。 
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歌詞の中で、主人公は強制収容所の少女たちに彼の恋人を見かけたかどうか
尋ねる。「アウシュビッツ2 の若い娘たち / ダハーウの若い娘たち / わたしの恋
人を見かけませんでしたか？」、そしてその答えは「長旅のあいだに彼女を見




えは「極寒の広場で彼女を見かけました / 白い腕に番号が彫られて / 胸には黄
色い星が描かれていました 3」。 











アンドニスは自分の名前をギリシア語で名乗る。μένα μέ λένε Αντώνη κι 
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主人公が、強制収容所の中の至るところで死をぬぐい去る手段として「昼日中
に愛を交わす / すべての死に場所で / 死の影が消え失せるまで」と歌う。 
______________________________ 



































































階段 / ビネル・グラーベンの奥深い / 慟哭の石切り場の / ユダヤ人とパルチ
ザンが進む」。そして、旋律を下げて同じ調子を繰り返して彼らは進む。 




こでは復活の合図となる。「怯えた目をした少女 / 凍えた手をした少女 / 戦争




1 Gail Holst, Theodorakis, Myth & Politics in Modern Greek Music, Adolf M. Hakkert Publisher, 




















1 1966 年にピレウスの劇場で公演したマリア・ファランドゥーリの映像を次の URL で観るこ
とができる。 https://www.youtube.com/watch?v=l7wuRxbLbKE 
 テオドラキスの指揮の下、「アンドニス」が先に始まり、つぎに「歌の中の歌」が演奏さ
れる。当時ファランドゥーリが 19歳、テオドラキスが 41歳である。 
 
 























1 Jerry Silverman The Undying Flame: Ballads and Songs of the Holocaust : 110 Songs in 16 
Languages with Extensive Historical Notes, Illustrations, Piano Arrangements, Guitar Chords, and 
Singable English Translations Syracuse University Press. p. 28, 2002 
 
2 Yair Auron The Pain Of Knowledge: Holocaust And Genocide Issues In Education  Transaction 
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